
























所有者 製造年 メーカー 鍵盤数
モーツァルト 1780年頃 無銘 61
ベートーベン 1817年　 ブロードウッド 73
ショパン 1839年　 プレイエル 82




























































の支柱が全体の強度を保っている．弦 1本あたり平均 60～ 100キロの張力がかけられているため


















































































ピアノフォルテはチェンバロに代わる楽器として注目されると書いた論文を “Venetian Giornale de' 































Friedrich Schumahl 1739-1814），レーゲンスブルグのフランツ・ヤコブ・シュペート（Franz Jakob 
Späth 1714-1786），ウィーンのアントン・ヴァルター（Anton Walter 1752-1826）などの製作者が活躍
していたが，特にその後のピアノの発達に大きな影響を与えたのは，ヨハン・アンドレアス・シュ





























グラーフ（Conrad Graf 1782-1851），ミヒャエル・ローゼンベルガー（Michael Rosenberger 1766-




パン（Frédéric François Chopin1810-1849），シューマン（Robert Alexander Schumann 1810-1856），








































































































































グループが 3ブランドを買取る形で 1996年 Pleyel&Co.とし，名称もフランスピアノ製造株式会社






















場の 86％が工員 10人以下の小規模工房で，300人以上いるピアノ工場は 12社だった 23）という．フ
ランスのエラールは年間 1000台程度の生産を継続してきたが，1890年代には 2000台を生産するよ










































































アノの 97％がスクエア・ピアノだった 26）．1854年のピアノ販売台数は 74台だったが，1855年にワシ
ントン DCのメトロポリタン職工協会展に出品したセミグランド・ピアノが「優秀作品賞」を受賞
































































































うになっていた．アメリカのピアノ生産台数は 1869年 25000台だったのに対し，1910年には 35万









そして 5代目社長ヘンリー・Z.（Henry Ziegler 1915-2008）を最後に，スタインウェイは一族によ
る経営を離れ，1972年 CBSに売却された．CBSからは投資に対する 1割の収益が求められ，スタ
インウェイでは在庫を減らし，乾燥期間も短縮させざるを得なくなった．また，利益の多いグラン
ドピアノに再び生産・販売を集中させた．その後 1985年には投資家グループ 38）が CBSの楽器部門
の数社を買取り，スタインウェイ・ミュージカル・プロパティーズ社が設立された．しかしピアノ















40）　カイル・カークランド（Kyle R. Kirkland）とダナ・メッシーナ（Dana D. Messina）
大木　裕子：欧米のピアノメーカーの歴史 19
スタインウェイのピアノは 1年がかりで製造され，1日の出荷台数はわずか 10台である．150年
















































第一次世界大戦が始まる 1914年には工員数 1100人，年間 5000台のピアノを生産した 45）．1923年に
株式会社となるが，輸出は関税の引き上げもあって販売は停滞する．1930年には化学者ヴァルタ ・ー






























ら音楽文化が栄えていた町で，ピアノ製作に関しても伝統があり Breitkopf & Hartel48）など著名なメー
カーが存在していた．
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The History of Piano Maker’s Innovation in Europe and the US
Yuko OKI
ABSTRACT
Piano and stringed keyboard musical instruments derived from harpsichord or clavichord. Piano making ﬂ ourished 
during the late 18th century in the Viennese school, and then in the British school in London and Paris. Musicians like 
Haydn, Mozart or Beethoven, who played both in England and the Continent, gave variable advices to piano makers for 
improvement of instruments. European piano makers stick to the traditional piano making; on the other hand American 
piano makers started aggressive innovation to the mechanism of pianos and that is why the Mecca of piano making moved 
to the US. In this paper, I look at the history of technical innovations in piano making through the history of most important 
piano makers in Europe and the US.
欧米の主要ピアノメーカー
国名 メーカー
ドイツ ADOLPHGEYER, AUGUST FÖRSTER, BALDUR, BARTHOL, BECHSTEIN, BLÜTHNER, CARLBEKE, 
DUYSEN, FEURICH, FIEDLER, FORSTER, FRANKE, GERHARDADAM, GROTORIAN(STEINWEG), 
HAESSLER, HANSEN, HILGER, HOEPFER, HOFFMANN&KUHNE, HOMEYER, IBACH, IRMLER, 
KAPS, KLINGMANN, KNABE, KNOCHEL, KHOHL, KONETZNY, KRAUSS, KREUTZBACH, 
KRIEBEL, FRITZKUHLA, LEUTKE, MAXADAM, MAYYER, NEUMANN, NEWMEYER, NIENDRF, 
OTTO(CAROL), PRUSSNER, RACHALS, RIESE HALLMANN, RITMULLER, RONISCH, 
ROSENKRANZ, SAUTER, SCHIEDMAYER, SCHIDMAYER&SOHNE, SCHIMMEL, SCHMIDT(CART), 
SCHROTHER, SCHWECHTEN, SEILER, SPAETHE, STECK, STEINBERG, STEINGRAEBER&SHONE, 
STEINMAYER, STEINWAY&SONS, V.BERDUX, WINKELMANN, ZIMMERMANN
オーストリア BÖSENDORFER, BRODMANN, EHRBER
フランス ERARD, GAVEAU, GEISSLER, PLEYEL
チェコ HOFFMANN, PETROF, ROSLER, WEINBACH





アメリカ AUTO, APOLLO, BALDWIN, CHICKERING, ESTEY, HAMILTON, KIMBALL, LESTER, 
MASON&HAMLIN, MIESSNER, MONARCH, STEINWAY&SONS, STORY&CLARK, WINTER, 
WINKELMANN

